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Por lo tanto, en esta
enfermedad crónica,
no se puede ignorar la
importancia de la
monitorización y la
regulación precoz de los
picos posprandiales de
glucosa. Si la
enfermedad no se vigila,
los picos posprandiales
de glucosa intervendrán
en gran medida en el
progreso de la
enfermedad y pueden
contribuir a la
presentación de muerte
prematura
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